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บทคัดย่อ
 นวัตกรรมการสื่อสารในมุมมองของการท่องเที่ยว 
ในปัจจุบันและท่ีก�าลังเกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู ่การ 
ท่องเที่ยวยุคใหม่ที่มีการใช้เทคโนโลยีการส่ือสารที่จัดว่า
เป็นนวัตกรรมการสื่อสารในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และเป็นการน�าเสนอมุมมองใหม่ในอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว รวมถึงแนวโน้มและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวด้วย
นวัตกรรมการส่ือสารที่สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงใน
ระดับนานาชาต ินโยบายและแผนแม่บทด้านการท่องเทีย่ว 
ของไทย นวัตกรรมการสื่อสารเป็นการบูรณาการการใช ้
เทคโนโลยมีาสนบัสนุนส่งเสรมิอตุสาหกรรมการท่องเทีย่ว 
ในรปูแบบต่าง ๆ  จะช่วยสร้างมลูค่าเพิม่ให้กบัอตุสาหกรรม
การท่องเที่ยวและสร้างภาพลักษณ์ความเป็นไทย โดยน�า
นวัตกรรมการสื่อสารมาใช้ในการท่องเที่ยว 3 ด้าน ได้แก่ 
ด้านการสื่อสาร ด้านการสืบค้น และด้านการจัดสรร 
ทรัพยากร ภายใต้องค์ประกอบของการพัฒนานวัตกรรม
การสื่อสารกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 4 องค์ประกอบ 
(TOUR Model) ที่ผู้ก�าหนดนโยบายหรือผู้ประกอบการ
ควรค�านึงถึง ได้แก่ นักท่องเที่ยว (T: Tourism) การสร้าง 
ความแตกต่าง (O: Opposite) การเข้าถึงข้อมูล (U: 
Ubiquitous) และการให้ข้อมูลย้อนกลับ (R: Response)
ค�ำส�ำคัญ : นวัตกรรมการสื่อสาร / การท่องเที่ยว / 
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว / ประเทศไทย 4.0
Abstract
 The innovative ways of communication which 
improves the tourism. Two main perspectives will be 
discussed. Firstly, the information technology in 
communication plays a part in tourism industry not only 
in the current situation but also in the future. Secondly, 
new perspectives of tourism industry included trend 
and application of information technology by innovative 
communication. It involved with international change, 
tourism plan and master plan. This paper comprises 
three concepts: innovative communication concept, 
information technology concept related to tourism 
industry as well as role and dynamics of tourism in 
current and future. Innovative Communication with 
Thailand Tourism Industry 4.0 were technology integrate 
for support tourism industry and increase income 
in 3 items such as: 1) Communication 2) Search 
Engine and 3) Learning Resource Management. In 
this article present TOUR Model for use in tourism 
industry consisted of 4 factors: 1) T: Tourism) 2) O: 
Opposite 3) U: Ubiquitous and 4) R: Response)
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บทนำา
 ในยคุของเทคโนโลยข้ีอมลูข่าวสารทีม่กีารเปล่ียนแปลง
อย่างรวดเร็วในทุกด้าน ทั้งการด�ารงชีวิตการท�างาน การ
ศึกษา สภาพสังคม ครอบครัว สื่อเทคโนโลยีและวิถีชีวิต 
โดยเฉพาะในด้านสือ่เทคโนโลยกีลายเป็นสือ่กระแสหลกัที่
มีผลต่อบคุคลและสงัคมทีท้ั่งแรงและเรว็ คอื มอิีทธพิลมาก
และเกดิขึน้อย่างรวดเรว็ การสือ่สารผ่านเทคโนโลยรีปูแบบ 
ต่าง ๆ เริ่มเข้ามามีบทบาทและสร้างการเปลี่ยนแปลงใน
ระดบับคุคลและระดบันโยบายทัง้ในระดับโลกและระดบัชาติ 
 นโยบายของชาติของประเทศไทยมีภารกิจประการ
ส�าคัญของรัฐบาลปัจจุบันคือการขับเคลื่อนการปฏิรูป 
เพื่อให้สามารถรับมือกับโอกาสและภัยคุกคาม ชุดใหม่
ในศตวรรษที่ 21 ซ่ึงในหลายประเทศได้ก�าหนดโมเดล
เศรษฐกจิรปูแบบใหม่เพ่ือสร้างความม่ังค่ังในศตวรรษที ่21 
อาทิ สหรัฐอเมริกาพูดถึง A Nation of Makers อังกฤษ
ก�าลงัผลกัดัน Design of Innovation ขณะท่ีจนีได้ประกาศ 
Made in China 2025 ส่วนอินเดียก็ก�าลังขับเคลื่อน 
Made in India หรืออย่างเกาหลีใต้ก็วางโมเดลเศรษฐกิจ
เป็น Creative Economy เป็นต้น ส�าหรับประเทศไทย
ขณะนี้ยังติดอยู่ใน “กับดักประเทศรายได้ปานกลาง” 
จะเหน็ได้จากในช่วง 50 ปีทีผ่่านมา ในช่วงระยะแรก (พ.ศ. 
2500-2536) เศรษฐกิจไทยมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องอยู่
ที่ 7-8% ต่อปี อย่างไร ก็ตาม ในช่วงระยะถัดมา (พ.ศ. 
2537-ปัจจบัุน) เศรษฐกิจไทยเร่ิมมีการเตบิโตในระดบัเพียง 
3-4% ต่อปีเท่านั้น ประเทศไทยจึงมีอยู่แค่ 2 ทางเลือก 
หากเราปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจได้ส�าเร็จ ประเทศไทย
จะกลายเป็น “ประเทศทีม่รีายได้ทีส่งู” แต่หากท�าไม่ส�าเรจ็ 
ก้าวข้ามกบัดกันีไ้ปไม่ได้ ประเทศไทยก็จะตกอยูใ่นภาวะที่
เรียกกันว่า “ทศวรรษแห่งความว่างเปล่า” ไปอีกยาวนาน 
(กระทรวงพานิชย์, 2559)
 ดังนัน้การสร้างการเปลีย่นแปลงในยคุประเทศไทย 4.0 
ต้องการปรบัเปลีย่นโครงสร้างเศรษฐกจิ ไปสู ่“Value–Based 
Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” 
กล่าวคือ ในปัจจุบัน เรายังติดอยู่ในโมเดลเศรษฐกิจแบบ 
“ท�ามาก ได้น้อย” เราต้องการปรับเปลี่ยนเป็น “ท�าน้อย 
ได้มาก” นัน่หมายถงึการขบัเคลือ่นให้เกดิการเปล่ียนแปลง
อย่างน้อยใน 3 มติสิ�าคญั คอื 1) เปลีย่นจากการผลติสนิค้า 
“โภคภัณฑ์” ไปสู่สินค้าเชิง “นวัตกรรม” 2) เปลี่ยนจาก
การขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับ
เคลือ่นด้วยเทคโนโลย ีความคดิสร้างสรรค์ และนวัตกรรม 
และ 3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่ 
การเน้นภาคบรกิารมากขึน้ (สวุทิย์ เมษนิทรย์ี, 2559: 2)
 โลกยุคใหม่นวัตกรรมการสื่อสาร (Innovative 
Communication) เป็นอกีปัจจัยหนึง่ทีจ่ะช่วยในการขบัเคล่ือน 
ให้เกิดการเปล่ียนแปลงในทกุระดบัอย่างรวดเรว็ โดยเฉพาะ
ธุรกิจในภาคบริการซึ่งมีอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็น
บริการหลักที่ท�ารายได้ให้กับประเทศไทยซึ่งในปี 2560 มี
นักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งหมดที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวใน
ประเทศไทย 35.13 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.79 จากปี 
2559 และมีรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติ 1.82 ล้าน
ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ร้อยละ 9.79 (การท่อง
เที่ยวแห่งประเทศไทย, 2560: 11-12) ประเทศไทยเป็น
ประเทศที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกใฝ่ฝันอยากมาเยือนสักคร้ัง
หนึ่ง จากข้อมูลดังกล่าวการส่งเสริมและเพิ่มมูลค่าของ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจึงเป็นประเด็นที่ทุกฝ่ายต้อง
ให้ความสนใจและเร่งพฒันาร่วมกนัโดยเฉพาะการส่งเสริม
และพัฒนานวัตกรรมการสื่อสารรูปแบบต่าง ๆ  เพื่อน�ามา
ใช้ในการเพิม่มลูค่าให้กบัตลาดอตุสาหกรรมการท่องเทีย่ว
ร่วมกันไม่มีการแบ่งเขต ทุกคนสามารถเข้าถึงสินค้าและ
บรกิารทัว่โลกได้อย่างรวดเรว็ผ่านรปูแบบการสือ่สารต่าง ๆ  
เช่น เว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น สื่อสังคมออนไลน์ ระบบ
การซื้อขายออนไลน์ ฯลฯ ซึ่งการสื่อสารเหล่านี้จัดว่าเป็น
นวัตกรรมการสื่อสารที่เกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงในทุกวัน 
ทุกวินาที ซึ่งในบทความนี้ ผู้เขียนจึงน�าเสนอข้อมูลและ
แนวคดิท่ีเก่ียวข้องกับนวตักรรมการสือ่สารกับอุตสาหกรรม
การท่องเทีย่ว เวบ็ไซต์และแอพพลเิคชัน่ด้านการท่องเท่ียว
ทีน่่าสนใจ เพือ่ให้ผู้เกีย่วข้องกบัอตุสาหกรรมการท่องเทีย่ว
มีแนวคิดในการปรับเปลี่ยนและปรับตัวในการให้บริการท่ี
สอดคล้องกับความต้องการและพฤติกรรมการท่องเที่ยว
ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว 
นวัตกรรมการสื่อสาร 
(Innovative Communication)
 ควำมหมำยของนวัตกรรม
 นวัตกรรม (Innovation) พจนานุกรมไทย ฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 (2546) ได้อธิบายไว้ว่า 
นวตักรรม เป็นสิง่ทีท่�าขึน้ใหม่หรอืแปลกจากเดมิซึง่อาจจะ
เป็นความคิด วิธีการ หรืออุปกรณ์ต่าง ๆ  ที่มนุษย์สร้างขึ้น 
หรือ หมายถึง การน�าสิ่งใหม่ ๆ อาจเป็นแนวความคิด 
หรือ สิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ ที่ยังไม่เคยมีใช้มาก่อนหรือเป็น 
การพัฒนาดัดแปลงจากของเดิมที่มีอยู่แล้วให้ทันสมัยและ
ได้ผลดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงกว่าเดิม ทั้งยัง
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ช่วยประหยัดเวลาและแรงงานได้ด้วย (: 565)
 ค�าว่า “นวัตกรรม” มาจากภาษาลาตินค�าว่า 
“Innovare” แปลว่า “ท�าสิง่ใหม่ขึน้มา” (ส�านกังานนวตักรรม
แห่งชาติ, 2550)  
 สมนึก เอื้อจิระพงษพ์ันธ์ และคณะ (2553) ยังได้ให้
ความหมายของนวตักรรมไว้ว่า เป็นสิง่ท่ีเกิดขึน้ใหม่จากการ
ใช้ ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และความคิดสร้างสรรค์ 
ในการพฒันา โดยลกัษณะของนวตักรรมนัน้ อาจจะเป็นไป
ในรปูแบบของผลติภณัฑ์ใหม่บริการใหม่ หรอืกระบวนการ
ใหม่ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ และสังคมโดย
สามารถแบ่งนวัตกรรมออกได้เป็น 4 ประเภท (4Ps’ of 
Innovation) ดังนี้
 1) Product Innovation คอื การเปล่ียนแปลงผลติภัณฑ์
หรือบริการ
 2) Process Innovation คือ การเปล่ียนแปลง
กระบวนการในการผลิต การน�าเสนอผลิตภัณฑ์ และ
การน�าออกสู่ตลาด
 3) Position Innovation คือ เปลี่ยนแปลงรูปแบบ
ของสินค้าหรอืบรกิาร หรอืเปลีย่นการรบัรูท้ีม่ต่ีอสนิค้าหรอื
บริการในมุมมองใหม่
 4) Paradigm Innovation คอื การท�าให้เกดินวตักรรม
ที่เปลี่ยนแปลงกรอบความคิด (: 54)
 จากความหมายค�าว่านวตักรรมจงึสรปุได้ว่า นวตักรรม
เป็นสิง่ท่ีท�าขึน้มาใหม่หรอืปรบัปรงุของเก่าให้ดขีึน้หรอืแตก
ต่างจากเดมิ โดยอาจเป็นกระบวนการ แนวคิด สิง่ประดษิฐ์ 
ผลติภัณฑ์ บรกิาร เทคนคิวธิกีารทีส่ามารถน�าไปใช้ให้เกดิ
ประโยชน์มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงกว่าเดิม 
 ส่วนค�าว่า การสือ่สาร (Communication) การสือ่สาร
จะมอีงค์ประกอบของการสือ่สาร 3 องค์ประกอบหลกั ได้แก่ 
ผู้ส่งสาร สาร ช่องทางการส่ือสาร และผู้รับสาร โดยมี
การสื่อสาร 2 รูปแบบ ได้แก่ การสื่อสารทางเดียว (One 
Way Communication) และการส่ือสารสองทาง (Two 
Way Communication) ดังนัน้ ค�าว่านวตักรรมการสือ่สาร 
กล่าวสรปุคอืการตดิต่อสือ่สารในรปูแบบใหม่ ๆ  ทัง้เทคนิค
วิธีการสื่อสาร วัสดุ และอุปกรณ์ ได้แก่ เทคโนโลยีการ
สือ่สารด้วยคอมพวิเตอร์ เทคโนโลยีการส่ือสารด้วยอปุกรณ์
เคลื่อนที่ ดังนั้น นวัตกรรมการสื่อสารกับการท่องเที่ยวจึง
เป็นการส่ือสารและการเข้าถงึข้อมลู กลุม่ลกูค้าและบรกิาร
ผ่านเทคโนโลยีการสื่อสารรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ เว็บไซต์
แฟนเพจ (Website Fanpage) เครือข่ายสังคม (Social 
Network) แอพพลิเคชั่น (Application) เป็นต้น
สถานการณ์การอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว
โลกและในประเทศไทย
 องค์กรการท่องเทีย่วโลกแห่งสหประชาชาต ิ(UNWTO: 
United Nations World Tourism Organization) พบว่า 
ในปี พ.ศ. 2558 มจี�านวนนักท่องเทีย่วต่างประเทศทัว่โลก 
1,186 ล้านคน เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2557 จ�านวน 52 ล้าน
คน หรือคิดเป็นร้อยละ 4.6 น�าไปสู่การสร้างงานถึง 284 
ล้านต�าแหน่งงานและสร้างรายได้ 1,260 พันล้านเหรียญ
สหรัฐ ซึ่งคิดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจอันมหาศาลแต่การ
เติบโตและแนวโน้มการท่องเที่ยวมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องและ
ส่งผลให้เกิดผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 3 
ปัจจัยหลักท่ีส่งผลต่อการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของมูลค่าใน
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว ได้แก่ 1) การผันผวนของอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 2) การลดลงของราคา
น�้ามันและสินค้าอุปโภคบริโภค และ 3) การเพิ่มความ
ตระหนกัในเรือ่งความปลอดภยัในการท่องเทีย่ว (กาญจน์นภา 
พงศ์พนรัตน์, 2560) 
 สถานการณ์การการท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน 
การท่องเท่ียวถูกจัดให้เป็น 1 ใน 12 สาขาเร่งรัด 
การพัฒนาโดยการท่องเท่ียวมีความส�าคัญต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศสมาชิกอาเซียนโดยมีรายได้จาก
นักท่องเที่ยวต่างชาติมากถึง 108,212 ล้านเหรียญ
สหรัฐ คาดว่าในปี 2563 มีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นเป็น 
123 ล้านคน และ 187 ล้านคน ในปี พ.ศ. 2573 ส่วน
สถานการณ์การท่องเทีย่วในประเทศไทยในปี พ.ศ. 2559-
2561 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 20 สร้างรายได้จาก 
การท่องเที่ยวกว่า 40.4 พันล้านเหรียญสหรัฐ โดยเฉพาะ
ในปี 2559 มีจ�านวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศเพิ่มขึ้นเป็น 
32.5 ล้านคน จากการศึกษาข้อมูลของ UNWTO พบ
ว่า ประเทศไทยยังจ�าเป็นที่จะต้องมีการปรับภาพลักษณ ์
ทางการท่องเที่ยวเพื่อรองรับตลาดใหม่ โดยมุ่งเป้าหมาย
ไปที่กลุ่มตลาดเอเชียและตลาดอาเซียน โดยมีประเด็น
ส�าคัญท่ีต้องเร่งด�าเนินการใน 6 ประเด็น ได้แก่ 1) 
พื้นที่แหล่งท่องเที่ยวมีอะไรน่าสนใจส�าหรับนักท่องเที่ยว 
หรอืไม่ 2) สิง่เหล่านัน้ตรงกบัความต้องการของนกัท่องเทีย่ว 
หรือเหมาะสมกับประเภทพฤติกรรมนักท่องเที่ยวปัจจุบัน
หรือไม่ 3) หากยังไม่มีสามารถที่จะสร้างขึ้นได้หรือไม่ 4) 
การเข้าถึงพื้นที่มีความสะดวกมากน้อยเพียงใด 5) พื้นที่ 
มกีารเตรยีมการรองรบัการท่องเทีย่วอย่างเพยีงพอหรือไม่ 
เช่น ที่พัก ทัวร์ หรือบริการอื่น ๆ  และ 6) พื้นที่นั้นจ�าเป็น
ต้องมีการพัฒนาการท่องเที่ยวหรือไม่ 
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 จากข้อมูลสถานการณ์มูลค่าการท่องเที่ยวโลก และ
ประเทศไทย พบว่า อุตสาหกรรมท่องเที่ยวมีแนวทาง
การเติบโตในระยะยาว และมีช่องว่างทางการตลาดอีก
มากที่สามารถสร้างรายได้ในกับประเทศและคนไทย 
โดยภาครัฐและภาคเอกชนจะต้องร่วมมือกันบูรณาการ
ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ�ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด และ
ยังคงรักษาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมของไทยให้คงอยู่ 
จากความท้าทายดงักล่าว พบว่า ในอตุสาหกรรมท่องเทีย่ว 
จะต้องน�าเสนอข้อมลูด้านการท่องเท่ียวให้กบักลุม่เป้าหมาย 
ในทกุช่วงวยัอย่างทัว่ถงึและตรงกบัความต้องการมากทีส่ดุ 
ซึง่ปัจจบุนัคงหนไีม่พ้นการใช้เทคโนโลยกีารสือ่สารมาเป็น
เครื่องมือในการส่งต่อ “ความเป็นไทยสู่นักท่องเที่ยว” 
การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบของเทคโนโลยี
กับการท่องเที่ยวไทย 
 ด้วยเหตุที่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยมีแนวโน้ม 
การเติบโตอย่างรวดเร็วทั้งในปัจจุบันและอนาคตเราจึง
ต้องเตรียมความพร้อมในเรื่องวิธีการรองรับนักท่องเที่ยว 
จ�านวนมาก โดยทีไ่ม่ส่งผลกระทบต่อประสบการการท่องเท่ียว 
ท�าให้การมาท่องเที่ยวในประเทศไทยน่าประทับใจ คงไว้ 
ซึ่งวิถีชีวิตความเป็นไทย และสร้างรายได้ในเวลาเดียวกัน 
จากการข้อมูลของ UNWTO พบว่า ปัจจัยแวดล้อม 
ที่อาจส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ได้แก่ 
1) ด้านความก้าวหน้าของเทคโนโลย ี2) ด้านการเปล่ียนแปลง 
ของกลุ่มประชากร 3) ด้านการเปลี่ยนแปลงของระบบ
เศรษฐกิจ 4) ด้านการเปลี่ยนแปลงความคาดหวังในการ
เดนิทาง 5) ด้านความไม่แน่นอนของสถานการณ์ในประเทศ 
และ 6) การพัฒนาของเมืองอย่างรวดเร็ว 
 การเปลีย่นแปลงด้านเทคโนโลยกีารสือ่สารเป็นปัจจยั
หนึ่งมีส่งผลต่อวิถีชีวิตของคนในปัจจุบันและพฤติกรรม
การท่องเที่ยว โดยเฉพาะในเรื่องของการค้นหาข้อมูลเพื่อ
การวางแผนการท่องเที่ยวในประเทศต่าง ๆ เพราะข้อมูล
จะน�ามาซึ่งการตัดสินใจในเรื่องสถานที่ งบประมาณ การ
เดินทางที่จะเลือกประเทศและสถานที่ โดยการเข้าถึง 
ข้อมูลอย่างรวดเร็วผ่านเทคโนโลยีท�าให้ผู้ประกอบการ 
ต้องเร่งปรับตัวให้ทันต่อกระแสความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยแีละการถาโถมของข้อมลูในปัจจุบัน และการเร่ง 
สร้างภาพลักษณ์ท่องเที่ยวของไทยให้เป็นที่ประทับใจไป
ทั่วโลกผ่านเครื่องมือการสื่อสารด้วยเทคโนโลยีรูปแบบ 
ต่าง ๆ ทั้งสื่อประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน ฯลฯ 
เพื่อสร้างการท่องเที่ยวยุคใหม่ 
แนวโนม้และการเปลีย่นแปลงของเทคโนโลยกัีบ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
 การท่องเที่ยวยุค 4.0 เป็นการท่องเที่ยวยุคใหม่ที ่
บรูณาการการใช้นวตักรรมและเทคโนโลยีส่งเสริมการท่องเท่ียว 
แบบดั้งเดิมและการท่องเที่ยวเสมือนจริง เพื่อส่งเสริม 
การสื่อสารข้อมูลให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงได้ทุกท่ี 
ทุกเวลา ผ่านสื่อเทคโนโลยีรูปแบบต่าง ๆ 
 ในการน�าเทคโนโลยีใหม่มาใช้กับอุตสาหกรรม 
การท่องเทีย่วจะส่งผลให้รปูแบบการท่องเทีย่วเปลีย่นแปลง
ไป ทั้งการวางแผน แหล่งท่องเที่ยว สถานที่พัก ทุกคน
สามารถเข้าถงึได้ง่ายและรวดเรว็ หรอืผูป้ระกอบการสามารถ 
การใช้เทคโนโลยีในการน�าเสนอแหล่งท่องเทีย่วให้น่าสนใจ 
มีภาพถ่าย วีดิทัศน์แนะน�าสถานที่ท่องเที่ยวจริง และการ
ใช้เทคโนโลยีเสมือนจริงเพื่อให้สถานที่ท่องเที่ยวมีจุดเด่น
และสร้างจดุขายและความแตกต่าง นายเปแปน แรฟเวอร์ส 
(Pepijn Rijvers) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดของ 
Booking.com เว็บไซต์การท่องเทีย่วทีไ่ด้รับความนยิมเป็น
อันดับหนึ่ง ได้แสดงความคิดเห็นว่า
ภำพที่ 1 เว็บไซต์ Booking.com
 “เนือ่งจากเทคโนโลยมีกีารพัฒนาล�า้หน้าไปเรือ่ยๆ วธิี
การเดนิทางท่องเทีย่วของเราจงึมคีวามล�า้หน้าด้วยเช่นกัน 
เพราะเทคโนโลยีเหล่านั้นช่วยให้เราสามารถวางแผนการ
ท่องเท่ียวสดุเพอร์เฟกต์ (Perfect) และออกส�ารวจโลกกว้าง 
ได้ไกลกว่าเดิม ง่ายดายกว่าเดิม ท�าให้เรามีความมั่นใจใน
การออกเดนิทางมากยิง่ขึน้ ยดืหยุน่กว่าเคย และมตัีวเลอืก 
มากกว่าทีเ่คยมมีาที ่Booking.com เราสร้างและออกแบบ
ทุกอย่างโดยยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองต่อความ
204 / วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม
ต้องการของลูกค้าที่ต้องการส�ารวจ จอง และเพลิดเพลิน
กับการเดินทาง เมื่อความคาดหวังสูงขึ้นและแนวโน้ม
การท่องเที่ยวรูปแบบใหม่//ๆ ก็เพ่ิมขึ้น เรารู้สึกตื่นเต้น 
ที่จะได้เห็นเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทเพิ่มขึ้นในการช่วย 
และแนะน�าผู้เดินทางให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุดใน
ปี 2561 ที่ก�าลังจะมาถึงน้ี” และได้ส�ารวจความคิดเห็น
จากผู้เดินทางในปี 2561 ผ่านเว็บไซต์ Booking.com 
ผู้น�าระดับโลกด้านการเชื่อมโยงผู้เดินทางกับตัวเลือก
ที่พักหลากหลายประเภทและอ�านวยความสะดวกด้าน 
การจองห้องพกัมากกว่า 1,500,000 ห้องต่อวนั ได้วเิคราะห์ 
ข้อมลูเชงิลกึจากความคิดเห็นของผู้เข้าพักจริงกว่า 128 ล้าน
รายการ ประกอบกับผลส�ารวจจากผู้เดินทางกว่า 19,000 
คนจาก 26 ประเทศท่ัวโลก พบว่า ส่ิงที่นักท่องเที่ยว 
ยุค 4.0 คาดหวังและต้องการจากการเดินทาง 8 ประการ 
ดังนี้ (Rijvers, 2017: 1-2)
  1) นิยามใหม่ของเทคโนโลยี นักท่องเที่ยวคาดหวัง 
ว่าจะได้รับประสบการณ์เสมือนจริง (Immersive 
Experiences) เนือ่งจากผู้เดนิทางต่างใช้เทคโนโลยีเพือ่หา 
ข้อมูลที่ละเอียดขึ้นเกี่ยวกับจุดหมายปลายทางหรือที่พัก
ก่อนตัดสินใจจองสถานที่ ที่พัก อาหาร และโปรแกรม
การท่องเทีย่ว โดยการใช้ปัญญาประดษิฐ์ (AI) และดจิิทัล
เทคโนโลยีจะมีส่วนช่วยลดความยุ่งยากให้กับผู้บริโภค 
เพราะสามารถคาดการณ์และตัดสินใจเลือกจุดหมายที่
เหมาะสมให้ได้อย่างชาญฉลาด รวมถึงเปลี่ยนวิธีที่เรา
ค้นหา จอง และสัมผัสการเดินทางแบบเดิม ๆ ผู้เดินทาง 
ทั่วโลกเกือบ 1 ใน 3 (ร้อยละ 29) กล่าวว่ารู้สึกสะดวก
สบายเมือ่ให้คอมพวิเตอร์ช่วยวางแผนการท่องเท่ียวคร้ังถดั
ไปโดยอ้างองิจากประวติัการเดนิทางครัง้ก่อน ๆ  นอกจากน้ี 
ผูเ้ดินทางจ�านวนกว่า 6 ใน 10 (ร้อยละ 64) เผยว่าต้องการ 
“ลองก่อนซือ้” ผ่านการใช้ภาพเสมอืนจรงิ (Virtual Reality) 
เรียกได้ว่าเทคโนโลยีสามารถช่วยขจัดความเครียดและ
ความยุ่งยากต่างๆ เกี่ยวกับการตัดสินใจในการท่องเที่ยว 
และในปี 2561 เทคโนโลยีก็จะยังคงช่วยแนะน�าผู้เดิน
ทางให้ค้นหาที่พักอย่างราบรื่นและมอบประสบการณ์การ
ท่องเที่ยวที่ดีที่สุดได้
 2) ฝันที่กลายเป็นจริง ในปี 2561 เรียกได้ว่าเป็นปี
แห่งการฝันให้ไกล เพราะผู้เดินทางกว่าร้อยละ 45 ต่างมี
รายการของการท่องเที่ยวที่อยากไปอยู่ในใจและส่วนใหญ่ 
(ร้อยละ 82) ตั้งเป้าว่าปีหน้าจะออกเดินทางไปให้ได้ 
อย่างน้อย 1 จุดหมายที่ต้ังใจไว้ ความต้องการที่จะได้
สัมผัสประสบการณ์ใหม่ ๆ นั้นยังคงมีความส�าคัญกว่า
การได้ครอบครองวัตถุสิ่งของ อีกทั้งยังเป็นสิ่งกระตุ้นให้
ผู้คนอยากออกเดินทางและผจญภัยไปในการท่องเที่ยวที่
จะตราตรึงอยู่ในความทรงจ�าอีกเรื่อย ๆ การท่องเท่ียวท่ี
ติดอันดับต้น ๆ ที่หลายคนต้ังใจจะท�าคือการเยือนหน่ึง
ในสิ่งมหัศจรรย์ของโลก โดยผู้เดินทางเกือบครึ่ง (ร้อยละ 
47) ตั้งเป้าว่าจะท�าให้ส�าเร็จในปี 2561 และกว่า 1 ใน 3 
(ร้อยละ 35) กระตือรือร้นท่ีจะได้ลิ้มลองอาหารท้องถิ่น 
ให้ถงึรสชาต ิส่วนอกีร้อยละ 34 อยากไปเกาะทีม่บีรรยากาศ
ดั่งสรวงสวรรค์ และอีกร้อยละ 34 อยากกระตุ้นความตื่น
เต้นที่สวนสนุกชื่อดังระดับโลก
 3) เยือนสถานที่ในความทรงจ�า แม้แนวโน้ม 
การออกสัมผัสประสบการณ์ใหม่ ๆ จะก�าลังมาแรง แต่
ในปี 2561 นี้ผู้เดินทางต่างก็วางแผนที่จะไปเยือนสถาน
ที่โปรดปรานในวัยเด็กด้วยเช่นกัน โดยผู้เดินทาง 1 ใน 3 
(ร้อยละ 34) กล่าวว่าจะพิจารณาวางแผนกลับไปเยือน
สถานที่ในความทรงจ�าเหมือนที่เคยสัมผัสสมัยเด็ก ๆ 
ในปีหน้าแต่จะเลือกออกส�ารวจจุดหมายดังกล่าวในแบบ 
ท่ีต่างจากเดิม แนวโน้มการเดินทางย้อนความทรงจ�าน้ัน
ก�าลังเป็นที่นิยม เน่ืองจากผู้เดินทางจะได้หวนคิดถึงช่วง
เวลาแห่งความสุขในอดีต เม่ือเดินทางไปถึงยังจุดหมาย 
แห่งความทรงจ�าดังกล่าวแล้ว นอกจากนี้ผู้เดินทางต่าง
เห็นตรงกันว่าการพักร้อนพร้อมครอบครัวเมื่อตอนเด็ก ๆ 
เป็นความทรงจ�าอนัแสนล�า้ค่ามากทีส่ดุ ซึง่ท�าให้พวกเขามี
ความสขุย่ิงกว่าการมคีวามรกัสมยัเดก็หรอืเลีย้งดสูตัว์เลีย้ง
ของครอบครัวเสียอีก
 4) เลอืกเดนิทางตามกระแสความนยิมทางวฒันธรรม 
(Pop Culture) ในปี 2561 รายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์ 
กีฬา และโซเชียลมีเดีย มีอิทธิพลเพิ่มข้ึนอย่างมากต่อ 
การตดัสนิใจจองแผนการท่องเทีย่วต่าง ๆ  เพราะผูเ้ดนิทาง 
ต่างใช้ความมีชื่อเสียงทางวัฒนธรรม (Pop Culture)เป็น
แรงบันดาลใจในการออกเดินทาง กล่าวคือ 4 ใน 10 
ของผู้เดินทาง (ร้อยละ 39) ได้ไอเดียการท่องเที่ยว
จากการอ่านบล็อกหรือดูคลิปแนะน�าของเหล่ายูทูปเบอร์
(Youtuber) ส่วนอีกกว่า ร้อยละ 36 กล่าวว่าสถานที่
ซึ่งเคยปรากฏในทีวี ภาพยนตร์ หรือเอ็มวีเพลง นั้นถือ
เป็นแรงจูงใจให้ลองไปเยือนสักคร้ังในปีท่ีจะมาถึง สถาน
ที่ยอดนิยมจากรายการโทรทัศน์ซ่ึงผู้เดินทางต้องการไป
เยือนมากที่สุดในปี 2561 ได้แก่ โครเอเชีย สเปน และ
ไอซ์แลนด์ โดยมีแรงบันดาลใจจากซีรี่ย์เรื่อง Game of 
Thrones (ร้อยละ 29) ตามมาด้วยลอนดอนซึง่เป็นสถานท่ี 
ถ่ายท�าเรื่อง Sherlock และ The Crown (ร้อยละ 21 และ
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ร้อยละ 13 ตามล�าดับ) นิวยอร์กและแมนฮัตตันซึ่งเป็น
ฉากของเรื่อง Billions (ร้อยละ 13) และลอสแอนเจลิส 
ตามที่เห็นในเรื่อง Entourage (ร้อยละ 10)
 5) การเดินทางคือการดูแลสุขภาพไปพร้อมกัน 
แนวโน้มการท่องเที่ยวที่ได้ดูแลสุขภาพไปด้วยน้ัน ใน
ปี 2561 ยังได้รับความนิยม เน่ืองจากมีคนจ�านวนเพิ่ม
ขึ้นเกือบเท่าตัววางแผนท่องเที่ยวสายสุขภาพในปี 2561 
เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา (จากเดิมที่มีจ�านวน 1 ใน 10 ใน
ปี 2560 เพิ่มเป็นเกือบ 1 ใน 5 ในปี 2561) กิจกรรม
ท่ีได้ออกก�าลังกายและดูแลสุขภาพไปพร้อม ๆ กันท่ีติด
อันดับต้น ๆ ในแผนเดินทางปี 2561 ได้แก่ สปาหรือ 
ทรีทเมนต์ความงาม (ร้อยละ 33) ป่ันจกัรยานเทีย่ว (ร้อยละ 
24) กฬีาทางน�า้ (ร้อยละ 22) พักผ่อนท�าดทีอ็กซร่์างกาย 
(ร้อยละ 17) เล่นโยคะ (ร้อยละ 16) วิง่ (ร้อยละ 16) และ
ท�าสมาธ/ิสงบจติใจ (ร้อยละ 15) โดยผูเ้ดนิทางกว่าร้อยละ 
59 กล่าวว่าการได้สัมผัสประสบการณ์ตามที่กล่าวมานั้น 
ส�าคญั มากกว่าการครอบครองวัตถุจากการพักผ่อนเสยีอีก
 6) ตระหนักเรื่องการเงิน ทุก ๆ ปี ผู้เดินทางต่างมี
ทักษะในการจัดการด้านการเดินทางเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดย
เฉพาะอย่างยิ่งด้านการจัดสรรค่าใช้จ่ายให้คุ้มค่าท่ีสุด 
เรียกได้ว่ามีผู้เดินทางจ�านวนมากที่ตัดสินใจเรื่องเส้นทาง 
การท่องเที่ยวโดยอิงจากงบประมาณเป็นหลัก ดังนั้นจึงไม่
น่าแปลกใจที่ในปี 2561 ผู้เดินทางจะยิ่งให้ความส�าคัญต่อ
การจัดสรรเรื่องเงินมากย่ิงขึ้นไปอีก โดยผู้เดินทางเกือบ
คร่ึง (ร้อยละ 47) จะค�านึงถึงอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา
ต่างประเทศด้วยเม่ือวางแผนการเดินทางในแต่ละปี และ
อีกเกือบครึ่ง (ร้อยละ 48) จะดูข่าวสารสภาพเศรษฐกิจ
ของจุดหมายปลายทางก่อนตัดสินใจเดินทาง เม่ือผู้เดิน
ทางรูส้กึมัน่ใจกว่าทีจ่ะท�าอะไรตามสญัชาตญาณของตนเอง 
แนวโน้มการเดินทางตามกระแสคนหมู่มากเลยไม่เป็นท่ี
นิยมมากนัก โดยผู้เดินทางมากกว่าคร่ึง (ร้อยละ 57) 
นั้นต้องการท่องเท่ียวแบบอิสระตามใจตัวเองมากขึ้นในปี 
2561 แสดงให้เห็นถึงความต้องการที่จะท่องเที่ยวในแบบ
ของตนเองที่เพ่ิมสูงขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการค้นหาข้อเสนอดี
ที่สุดแล้วน�ามาจัดรวมเป็นแพ็กเกจเดินทางในแบบฉบับ
ของตนเอง โดยอาศัยการใช้แอปพลิเคช่ันและเทคโนโลยี
ต่าง ๆ เข้ามาช่วย
 7) ออกเดนิทางสดุเหวีย่งกบัผองเพือ่น ปี 2561 เป็น
ปีส�าหรับการเตรียมพร้อมวางแผนเรื่องทั้งหลายเพ่ือออก
เดินทางเป็นกลุม่ เมือ่สอบถามผูเ้ดนิทางว่าจะออกเดนิทาง
พร้อมใครบ้างในปีหน้า ค�าตอบทีม่อีตัราส่วนเพิม่ขึน้มากทีส่ดุ 
เมื่อเทียบกับปี 2560 คือการออกเดินทางท่องเที่ยวพร้อม
กลุ่มเพื่อน โดยเพิ่มจากเดิมที่ร้อยละ 21 เป็นร้อยละ 25 
การท่องเท่ียวกับกลุม่เพ่ือนถอืได้ว่าเป็นการเข้าสงัคมอย่าง
เต็มที่ที่สุดที่จะช่วยให้ได้หลบหนีจากความกดดันท่ีพบใน
ชวีติประจ�าวนั คลายความเครยีด และสร้างสมัพนัธ์ทีดี่กบั
เพือ่น ๆ  ยิง่ไปกว่านัน้ ด้วยเทคโนโลยปัีจจบุนัทีท่�าให้โลกอยู่
เพียงแค่ปลายนิ้วเรา จึงเป็นเรื่องง่ายมากที่เหล่าผู้เดินทาง
แบบกลุ่มจะค้นหาที่พักที่ดีที่สุดส�าหรับออกไปส�ารวจและ
ผจญภัยในทั่วทุกมุมโลกกับกลุ่มเพ่ือนอีกทั้งการเดินทาง
พร้อมกลุ่มเพื่อนนั้นมีข้อดีในเรื่องของเงินงบประมาณโดย
ผู้เดินทาง 4 ใน 10 (ร้อยละ 42) กล่าวว่า การพักผ่อน 
ร่วมกบัเพือ่น ๆ  เป็นการเปิดโอกาสให้ได้เลอืกทีพ่กัทีร่าคา
สูงขึ้น ซึ่งปกติหากมาคนเดียวอาจมีงบไม่พอ
 8) อยู่อย่างคนท้องถิ่น (แต่ไม่จ�าเป็นต้องอยู่ร่วม
กัน) ในปี 2561 บ้านพักให้เช่าระยะสั้นจะได้รับความ
นิยมอย่างแน่นอน ไม่ใช่เฉพาะในฝั่งของผู้เดินทางท่ีมอง
หาที่พักส�าหรับการเดินทางท่องเที่ยวเท่านั้น แต่ในฝั่ง
ของเจ้าของบ้านพักที่อยากเปิดโอกาสให้ผู้อื่นมาพักด้วย
เช่นกัน โดยผู้เดินทาง 1 ใน 3 (ร้อยละ 33) กล่าวว่า
อยากพักที่สถานตากอากาศ (บ้านพักตากอากาศหรือ
อพาร์ตเมนต์) มากกว่าพักที่โรงแรมแบบทั่วไป และ 1 
ใน 5 (ร้อยละ 21) ก็มีแผนจะเปิดบ้านพักของตนเองให้
จองออนไลน์บนเว็บไซต์ด้านทีพั่กและการเดินทางในปีหน้า 
เมื่อเอ่ยถึงบทบาทของโฮสต์ ดูแลที่พัก ผู้เดินทางต่าง
เผยว่าโฮสต์ ไม่จ�าเป็นต้องอยู่กับพวกเขาตลอดเวลา 
แต่หากอยากสัมผัสประสบการณ์อย่างคนท้องถ่ินก็จะ
สอบถามโฮสต์ โดย 1 ใน 4 (ร้อยละ 25) กล่าวว่าข้อ
ส�าคัญคือโฮสต์ควรมีความรู้เกี่ยวกับท้องถิ่นเป็นอย่างดี 
ทั้งเรื่องอาหารและสถานที่น่าสนใจ แต่ในขณะเดียวกัน 
ผู้เดินทางก็ต้องการความยืดหยุ่นส�าหรับสร้างปฏิสัมพันธ์
กับโฮสต์ตามที่ตนเองสะดวก
เว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นที่เกี่ยวข้องกับ 
การท่องเที่ยว
 เมื่อกล่าวถึงนวัตกรรมการส่ือสารกับอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยว 4.0 จึงปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเว็บไซต์และแอพ
พลิเคชั่นเป็นช่องทางการสื่อสารยุค 4.0 ที่เข้าถึงง่ายและ
รวดเร็วที่สุด จากการส�ารวจข้อมูลการใช้เว็บไซต์เพื่อการ
ท่องเที่ยวทั่วโลกสูงสุด 5 อันดับ จาก เว็บไซต์ https://
www.similarweb.com/topwebsites/category/travel พบ
ข้อมูลดังนี้ 
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ภำพที่ 2 การจัดอันดับเว็บไซต์การท่องเที่ยว
 เว็บไซต์ส�าหรับการจองที่พักและบริการด้านการ 
ท่องเที่ยวทั่วโลก โดยมีการให้บริการแบบครบวงจร ได้แก่ 
ท่ีพัก ตั๋วโดยสารเครื่องบิน ตั๋วโดยสารรถเดินทาง เช่า
รถ แผนการเดินทางท่องเที่ยว ร้านอาหาร ประกันการ
เดินทางเพื่ออ�านวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวให้
สามารถค้นหาและวางแผนการเดินทางล่วงหน้าได้ด้วย
ตนเอง ลดค่าใช้จ่ายและข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นใน 
การเดินทาง ซึ่งการใช้เทคโนโลยีเว็บไซต์กับการท่องเที่ยว 
ท�าให้ตลาดท่องเที่ยวมีแนวโน้มเติบโตมากขึ้น มีตลาด
ออนไลน์ที่มองไม่เห็นแต่เป็นตลาดใหญ่ที่น่าสนใจ 
ตัวอย่างแอปพลิเคชันการท่องเที่ยว
 ในปัจจุบันเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทในการสืบค้น
และเข้าถงึข้อมูล โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
ได้น�านวตักรรมการส่ือสารผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้
ให้เกดิประโยชน์มากยิง่ขึน้ โดยเฉพาะแอพพลเิคชนัต่าง ๆ  
ซึ่งผู้เขียนขอน�าเสนอตัวอย่างแอพพลิเคชันที่เป็นที่นิยมใช้ 
5 แอพพลิเคชัน ดังนี้
 1) Skyscanner แอพพลเิคชนัอ�านวยความสะดวกใน
การจองการเดนิทางและทีพ่กัทัว่โลกในราคาประหยดัทีส่ดุ 
มีข้อเสนอสุดพิเศษเป็นทางเลือกให้กับนักเดินทาง โดยไม่
ต้องจองผ่านนายหน้าและผู้เดินทางสามารถท�ารายการ 
เองได้ผ่านโทรศัพท์มือถือหรือคอมพิวเตอร์ มั่นใจได้ว่า 
การเดินทางของคุณจะไม่มีปัญหา และสามารถวางแผน
ด้านการเงินได้ด้วยตนเอง
ภำพที่ 3 Skyscanner
 2) Kayak เป็นแอพพลิเคชันที่อ�านวยความสะดวก
ในการค้นหาและวางแผนการเดินทางในระยะยาวมีข้อมูล
คล้ายคลึงกับ Skyscanner แต่ Kayak จะค้นหาเว็บไซต์
ท่องเทีย่วต่าง ๆ  ส�าหรบัรถยนต์เช่าโรงแรมและเทีย่วบินโดย
มักจะมีข้อเสนอพิเศษที่ไม่พบในเว็บไซต์อื่น ๆ  สามารถตั้ง
ค่าการแจ้งเตอืนราคาและใช้การคาดการณ์ราคาล่วงหน้าได้ 
โดยเวบ็ไซต์จะมีระบบการแจ้งเตือนไปยงัข้อมูลทีคุ่ณแจ้งไว้
และยังสามารถเข้าถึงข้อมูลแบบเรียลไทม์และบนอุปกรณ์
ต่าง ๆ ได้ง่ายโดยเฉพาะอุปกรณ์ของ Apple เช่น Apple 
Watch, Apple TV เป็นต้น
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 3) Hopper เป็นแอพพลิเคชันที่สามารถ
 ค้นหาและจองผ่านแอพพลิเคชันพร้อมการแจ้งเตือน
ข้อมูล และเมือ่คณุใช้บรกิารในครัง้ต่อไปจะมส่ีวนลดให้ 40 
เปอร์เซ็นต์ นอกจากนี้คุณสามารถจองเที่ยวบินได้ภายใน 
50 วินาทีหรือน้อยกว่า ซึ่ง Hopper เป็นแอพพลิเคชันที่
ได้รับอยู่ในรายการ Best of 2015 ใน App Store และ 
Google ได้รับรางวัลผู้ชนะรางวัล Google Play ปี 2016
ภำพที่ 5 Hopper
 4) Airbnb เป็นแอพพลิเคชันที่มุ่งเน้นการจองที่พัก
จากเจ้าของห้องพักโดยตรง โดย Airbnb เป็นตัวกลางใน
การจดัตารางการจองทีพ่กัราคาสดุประหยดั โดยเป็นพืน้ที่
ในการตกลงการจองระหว่างเจ้าของห้องพักและผู้เข้าพัก 
ซึ่งมีข้อจ�ากัดในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงวันเข้าพัก ดัง
นั้น Airbnb จึงไม่เหมาะสมกับผู้ที่มีตารางการเดินทางไม่
แน่นอน และอาจมีความเสี่ยงในเรื่องของการพบเจ้าของ
ห้องพักที่ไม่เป็นมิตร แต่มีข้อดีคือที่พักมีราคาถูก และ
เจ้าของห้องพักสามารถเสนอห้องพักให้เช่าได้ด้วยตนเอง 
เป็นการเพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสารและน�าบ้านหรือ 
ห้องพักที่ไม่มีผู้พักอาศัยมาท�าเป็นธุรกิจได้
ภำพที่ 6 Airbnb
 5) Hotel Tonight เป็นแอพพลิเคชันส�าหรับจอง
โรงแรมในกรณีที่คุณมีตารางการเดินทางไม่แน่นอน 
ผูเ้ดนิทางสามารถแจ้งการเปลีย่นแปลงได้ตลอดเวลา และ
ทาง Hotel Tonight จะน�าห้องที่ยกเลิกการจองไปขายลด
ราคาให้กับนักท่องเที่ยวคนอื่น ๆ ได้ โดยไม่มีปัญหาเรื่อง
เงินมัดจ�า เนื่องจาก Hotel Tonight เป็นเครือข่ายโรงแรม
ขนาดใหญ่ทีน่�าห้องว่างมาให้บริการในช่วงเวลาจ�ากัด สามารถ
ท�าการจองได้ภายใน 10 วินาที และมีการให้บริการตลอด 
24 ชั่วโมงเมื่อมีปัญหาหรือต้องการบริการอื่น ๆ เพิ่มเติม
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ภำพที่ 7 Hotel Tonight
บทสรุป
 จากแนวโน้มการเปล่ียนแปลงในอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในปัจจุบัน ส่งผล
ใหม้กีารใช้เทคโนโลยสีื่อสารในชีวติประจ�าวนัมากขึน้ โดย
เฉพาะในอตุสาหกรรมการท่องเทีย่วของไทยทีมี่การแข่งขนั
ทางการตลาดสงู ผูเ้กีย่วข้องในภาคอตุสาหกรรมท่องเทีย่ว
จึงต้องเร่งสร้างความแตกต่าง สร้างเอกลักษณ์ จุดเด่น
หรือจุดขายของแหล่งท่องเที่ยวไทย ที่ยังคงความเป็นไทย
ไว้อย่างเข้มแข็ง นวัตกรรมการสื่อสารจึงเป็นอีกทางเลือก
หนึ่งที่ช่วยท�าตลาดให้กับผู้ประกอบการได้เป็นอย่างดี ไม่
ว่าจะเป็นการน�าเสนอโปรแกรมการท่องเที่ยวผ่านเว็บไซต์ 
เวบ็บลอ็ก เครอืข่ายสังคม แอปพลิเคชัน พพิธิภณัฑ์เสมือน
จริง เทคโนโลยีเสมือน (VR : Visual Reality) ซึ่งเราเรียก
ว่า อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 4.0
 นวัตกรรมการสื่อสารกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
ยุค 4.0 มีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่หลากหลายซึ่งจาก
แนวโน้มของการส�ารวจข้อมลูจากนกัท่องเทีย่ว พบว่า การ
ท่องเท่ียวยุค 4.0 นวตักรรมการสือ่สารจะเข้ามามบีทบาท
มากยิ่งขึ้น สรุปได้ 3 ด้าน ดังนี้
 1) ด้านส่ือเทคโนโลยเีพือ่การน�าเสนอ ผู้ประกอบการ
จะต้องใช้สื่อเทคโนโลยีรูปแบบใหม่ ๆ หรือนวัตกรรมการ
สื่อสารรูปแบบใหม่ ๆ ที่มีในโลกนี้ในการน�าเสนอข้อมูล
และสถานที่ท่องเที่ยวให้น่าสนใจ ให้นักท่องเที่ยวมองเห็น
ภาพใกล้เคียงกับสถานท่ีจริงให้มากท่ีสุด เช่น การใช้ปัญญา
ประดิษฐ์ (AI) ดิจิทัลเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน 
(Virtual Reality: VR) และเทคโนโลยีเสมือนผสานโลก
จริง (Augmented Reality) เป็นต้น เพื่อเป็นข้อมูลในการ
ตัดสินใจในการจองหรือเดินทางมาท่องเที่ยวได้ง่ายขึ้น 
 2) ด้านระบบการสบืค้นข้อมลู ผูป้ระกอบการในธรุกจิ
ท่องเที่ยวต้องจัดท�าระบบสืบค้นข้อมูลที่เข้าถึงได้ง่ายและ
รวดเร็ว มีข้อมูลที่ครบถ้วนโดยอาจมีเครือข่ายพันธมิตร
ในทุกมิติ เช่น ที่พัก อาหาร สถานที่ท่องเที่ยว พาหนะ 
การเดนิทาง ตัว๋เข้าชม ฯลฯ และมกีารน�าเสนอโปรโมชัน่อ
ย่างเป็นธรรมและต่อเนือ่งเพือ่ดงึดูดให้นกัท่องเทีย่วเข้ามา
ใช้บริการ
 3) ด้านการจัดสรรทรัพยากร การออกแบบและ
พัฒนานวัตกรรมการสื่อสารที่น�าทรัพยากรที่มีอยู่มาใช้ให้
เกิดประโยชน์ร่วมกัน ต้องใช้หลกัทีว่่า “ทกุคนคอืพนัธมิตร 
ไม่ใช่คู่แข่ง” เพื่อน�าทรัพยากรท่ีทุกคนมีอยู่มีแบ่งปันและ
เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น แนวคิดของ Airbnb หรือ Hotel 
Tonight ท่ีเป็นศูนย์กลางในการติดต่อระหว่างผู้ซื้อและผู้
ใช้บริการทั้งที่ไม่มีทรัพยากรของตนเองเลย แต่ใช้ช่องว่าง
ทางการตลาดก่อให้เกิดรายได้และธุรกิจ เป็นต้น
 นวตักรรมการสือ่สารกบัอตุสาหกรรมการท่องเท่ียว 4.0 
ผู้เขียนมีข้อเสนอแนะในเชิงวิชาการเก่ียวกับองค์ประกอบ
ของการพัฒนานวัตกรรมการสื่อสารกับอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว 4 องค์ประกอบ (TOUR Model) ที่ผู้ก�าหนด
นโยบายหรอืผูป้ระกอบการควรค�านงึถงึ ได้แก่ นกัท่องเทีย่ว 
(T: Tourism) การสร้างความแตกต่าง (O: Opposite) 
การเข้าถึงข้อมูล (U: Ubiquitous) และการให้ข้อมูลย้อน
กลับ (R: Response)
ภำพที่ 8 TOUR Model
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 องค์ประกอบของการพัฒนานวัตกรรมการสื่อสาร
กับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 4 องค์ประกอบ (TOUR 
Model) 
 1) นกัท่องเทีย่ว (T: Tourism) ในส่วนของนักท่องเทีย่ว 
คือลูกค้าคนส�าคัญในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ดังนั้น
ในการจะพัฒนานวัตกรรมการสื่อสารหรือผลิตภัณฑ์ด้าน
การท่องเท่ียวในรูปแบบใดก็ตามจะต้องวิเคราะห์กลุ่มเป้า
หมายเป็นหลกัว่านักท่องเทีย่วกลุม่ทีเ่ราจะดึงมาเป็นลกูค้า
ต้องการสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวรูปแบบใด ทั้ง
ด้านลักษณะของบริการ ราคา สถานที่ ที่พัก อาหาร งบ
ประมาณ วฒันธรรม ประเพณ ีศาสนา และความต้องการ
พเิศษต่าง ๆ  กลุม่นกัท่องเทีย่วทีแ่ตกต่างกนั ความต้องการ
การบริการและผลติภณัฑ์ย่อมแตกต่างกนั เช่น กลุม่วยัเรยีน 
กลุม่วยัคนท�างาน และกลุม่ผูส้งูอาย ุจะเลอืกโปรแกรมการ
ท่องเทีย่วทีส่นใจ กลุม่วยัเรยีนอาจเลอืกสถานทีท่่องเท่ียวท่ี
แปลกแตกต่าง น่าสนใจ ประเภทอันซีน  (Unseen) หรือ
ต้องผจญภัย หรือกลุ่มผู้สูงอายุอาจต้องการท่องเท่ียวเชิง
สุขภาพ ที่พักผ่อนสบาย ๆ ธรรมชาติสวยงาม เป็นต้น 
ดังนั้น สิ่งที่ต้องท�าเป็นล�าดับแรกคือการเข้าใจและเข้าถึง
นักท่องเที่ยวเป้าหมายให้มากที่สุด
 2) การสร้างความแตกต่าง (O: Opposite) การสร้าง
ความแตกต่างของสนิค้าและบรกิาร เป็นการสร้างทางเลอืก
ให้กบัลกูค้า ดังนัน้ ผู้ประกอบการจงึควรสร้างสิง่ทีแ่ตกต่าง
เกินความคาดหมายของลูกค้า มีความใหม่และแตกต่าง 
เช่น การจดัโปรแกรมท่องเทีย่วแบบครบวงจรในสถานทีใ่น
ฝัน การจัดโปรแกรมน�า้ผ้ึงพระจันทร์ส�าหรบัลกูค้าแต่งงาน
ใหม่หรอืครบรอบแต่งงาน เป็นต้น หรอืการพฒันาเวบ็ไซต์
และแอพพลเิคชนทีอ่�านวยความสะดวกในการท่องเทีย่วตาม
ความต้องการ (On demand) ลูกค้าสามารถเลือกสถาน
ทีแ่ละการเดนิทาง แล้วแอพพลเิคชันสามารถจัดโปรแกรม
เฉพาะบุคคลหรือกลุ่มบุคคลได้ เป็นต้น 
 3) การเข้าถึงข้อมูล (U: Ubiquitous) ในการพัฒนา
นวัตกรรมการสื่อสารในยุค 4.0 จะต้องให้สามารถเข้า
ถึงได้ง่ายและรวดเร็วข้อมูลมีความทันสมัยถูกต้อง เข้า
ใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลาและทุกอุปกรณ์ ดังนั้น ในการ
พัฒนานวัตกรรมการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยวจึงต้องมีรูป
แบบ(Platform) ที่หลากหลายรองรับทุกการเข้าถึงและ 
ทุกอุปกรณ์ เพื่ออ�านวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวที่
จะมาใช้งาน
 4) การให้ข้อมูลย้อนกลับ (R: Response) 
การให้ข้อมูลย้อนกลับเป็นการสร้างความน่าเช่ือถือให้กับ
นักท่องเที่ยวที่เป็นลูกค้าอย่างทันท่วงทีซึ่งเป็นหัวใจของ
การบริการในธุรกิจท่องเที่ยวที่จะเป็นข้อมูลในการตัดสิน
ใจ โดยเฉพาะการท่องเที่ยวยุคใหม่ที่ส่วนมากจะติดต่อ
และส่งข้อมลูผ่านเทคโนโลยกีารสือ่สารรูปแบบต่าง ๆ  เช่น 
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ แอพพลิเคชัน เว็บไซต์ ฯลฯ ดัง
นั้น การบริการที่ดีตลอด 24 ชั่วโมงจึงเป็นส่วนหนึ่งของ
การบริการในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวท่ีส�าคญั และเป็น
สิ่งส�าคัญในการใช้บริการ
ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ
 การท่องเทีย่วในปัจจบุนัและในอนาคตมกีารเปล่ียนแปลง
อย่างรวดเรว็ ดงันัน้ในการพฒันานวตักรรมการสือ่สารกบั
อตุสาหกรรมการท่องเทีย่ว 4.0 จงึต้องปรบัตวัและเร่งการ
พฒันารองรับการเปลีย่นแปลงของเทคโนโลยใีนอนาคต มุง่
ใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างคุ้มค่า ซึ่งผู้เขียนมีข้อเสนอแนะ
ในเชิงวิชาการดังนี้
 1) ควรมกีารศึกษาวิจยัข้อมลูแนวโน้มด้านอตุสาหกรรม
การท่องเที่ยวในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตที่จะน�าไป
สู่การปฏิบัติเพ่ือน�าไปก�าหนดนโยบายในระดับชาติ และ
ระดับปฏิบัติให้สอดคล้องกันและทันกับตลาดและธุรกิจ
ท่องเที่ยวโลก
 2) ควรมกีารพัฒนานวตักรรมการสือ่สารด้านการท่อง
เที่ยวของไทย เช่น แอพพลิเคชันเที่ยวไทยที่นักท่องเที่ยว
สามารถค้นหาข้อมูลและก�าหนดโปรแกรมการท่องเท่ียว
ได้ด้วยตนเอง สามารถบอกเส้นทางการท่องเที่ยวรูปแบบ
ต่าง ๆ บอกงบประมาณที่ต้องใช้ สถานที่พัก ร้านอาหาร
แนะน�า ของที่ระลึก เพื่อเพิ่มความสะดวกในการเดินทาง
เป็น Tour On demand 
 3) ควรศึกษามีการจัดระบบท�าคลังข้อมูลการท่อง
เที่ยวของประเทศไทยโดยให้เครือข่ายผู้ประกอบการเป็น
ผู้ให้ข้อมูล เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรร่วมกัน เช่น การ
พัฒนาแอปพลิชัน (Application) ที่ทุกคนสามารถเสนอ
ขายผลติภณัฑ์และบรกิารด้านการท่องเท่ียวร่วมกนั เป็นต้น
210 / วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม
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